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Випускна робота складається з 3  розділів.  
У роботі розглядаються сутність, структура та класифікація фінансових ресурсів 
комерційного банку, визначено джерела формування фінансових ресурсів комерційного 
банк та розглянуто методи оцінки фінансового стану комерційного банку. Проведено 
аналіз банківських ресурсів за джерелами формування, проаналізовано напрями 
використання банківських ресурсів та  проведено оцінку фінансового стану комерційного 
банку на прикладі ПАТ«УкрСиббанк»  . Окреслено сучасні проблеми банківської системи, 
на основі проведеного аналізу запропоновано удосконалення методів збільшення ресурсної 
бази аналізованого комерційного банку (ПАТ«УкрСиббанк»  ) та наведено зарубіжний 
досвід функціонування органів банківського нагляду. 
 Ключові слова:  фінансові ресурси, активи, працюючі активи, власний капітал, 
залучені ресурси, ліквідність, платоспроможність, достатність регулятивного капіталу, 
фінансова стійкість, банківський нагляд. 
ANNOTATION 
The final work on education of bachelor’s degree 
Shchoholieva Anastasiia Romanivna 
Financial resources management of commercial bank  
Odessa National Economic University, Odessa, 2018 
The graduate work consists of three sections.  
The graduate work considers the essence, structure and classification of financial resources 
of a commercial bank, the sources of financial resources of the commercial bank are determined 
and methods of assessing the financial condition of a commercial bank are considered. The 
analysis of banking resources by sources of formation has been carried out, the analysis of the 
direction of using banking resources has been analyzed and an assessment of the financial 
condition of the commercial bank has been carried out on the example of PJSC "Ukrsibbank". 
The modern problems of the banking system are outlined, on the basis of the conducted analysis 
the improvement of methods of increasing the resource base of the analyzed commercial bank 
(PJSC "Ukrsibbank") is proposed and the foreign experience of banking supervisors functioning 
is presented. 
Key words: financial resources, assets, working assets, equity capital, attracted resources, 
liquidity, solvency, regulatory capital adequacy, financial stability, digitalization, biometric 
identification system, bank supervision. 
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ВСТУП 
Вплив глобальних економічних дисбалансів, скрутні часи руйнівної кризи - це 
чинники, що оголили всі накопичені проблеми української банківської системи. 
Деякі банки почали відмовлятись повертати гроші і українцям, і регуляторові. Інші – 
вже були не в змозі виконувати нормативи та вимоги Національного банку. Були й 
такі, що залишились без підтримки акціонерів, які просто втекли від проблем та 
зобов'язань перед вкладниками. 
В умовах обмеження фінансових ресурсів та нестачы оборотних 
коштів для суб’єктів господарювання, особливої актуальності набувають шляхи 
акумуляції фінансових ресурсів та їх ефективного використання, важлива роль у 
даних процесах належить комерційним банкам – щоб комерційний банк міг успішно 
функціонувати в таких умовах, його оборотний капітал повинен бути максимально 
ліквідним, у будь-який момент банк повинен мати досить готівки для оплати 
рахунків. Це досягається продуманим фінансовим плануванням та управлінням 
фінансовими ресурсами відповідно до плану. Наукові дослідження щодо фінансових 
ресурсів банку здійснювали  Василик О.Д., С.І. Юрій, Коробов М.Я., С.В. 
Мочерний, Г.Шахова, І. Балабанов, В.М. Опарін, Л.А. Лахтіонова, Белоліпецький В. 
і Мерзляков І., Хачатурян С.В., Стецюк П.А., Н. Колчина та Г. Поляк та інші.  
В ринкових умовах саме обсяг і якісний склад засобів, якими володіє 
комерційний банк, визначають масштаби і напрямки його діяльності, адже 
погіршення фінансового стану окремого банку неминуче призведе до збоїв в роботі 
механізму економіки. У зв'язку з цим, питання формування ресурсної бази, 
оптимізація її структури і забезпечення стабільності та ефективності управління 
фінансовими ресурсами комерційного банку відноситься до числа найбільш 
важливих не тільки фінансових, а й загальноекономічних задач розвитку 
економічної системи держави, що обумовлює актуальність та важливість 
дослідження даної теми. 
Мета роботи є аналіз і критична оцінка системи управління фінансовими 
ресурсами ПАТ «УкрСиббанк»  та розробка заходів щодо підвищення ефективності 
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управління фінансовими ресурсами. Для досягнення поставленої мети в роботі 
необхідно вирішити наступні задачі: 
• розглянути поняття фінансових ресурсів та їх класифікацію; 
• дослідити методи та інструментарій оцінки фінансового стану 
комерційного банку; 
• проаналізувати джерела формування та напрям використання 
фінансових ресурсів комерційного банку; 
• здійснити моніторинг фінансового стану банку; 
• запропонувати напрямки удосконалення методів збільшення фінансових 
ресурсів банку; 
• особливу увагу приділити банківському нагляду. 
Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство комерційний банк 
ПАТ «УкрСиббанк». 
Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі 
формування та використання фінансових ресурсів ПАТ «УкрСиббанк». 
У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи, як 
аналіз і синтез, метод зходження від абстрактного до конкретного,економічна-
статистика,  економіко-математичні методи, метод порівняння. 
Інформаційною базою дослідження виступали законодавчі та нормативні акти, 
що регулюють діяльність банків, статті періодичних видань та підручники, 
монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових 
економічних виданнях, інформація річних звітів ПАТ «УкрСиббанк», статистичні 





Підводячи підсумки, можна сказати, що «фінансові ресурси» - одна з найбільш 
уживаних економічних категорій у понятійному апараті практичного менеджменту 
та економічної науки. Не дивлячись на це, єдиної точки зору щодо змісту та 
економічної інтерпретації фінансових ресурсів не існує. 
Фінансові ресурси підприємства – це наявні в розпорядженні підприємства 
кошти, які поділяються за двома ознаками: 
- за їх видами та складом;  
- за джерелами їх виникнення (формування). Вони призначені для здійснення 
витрат на розширене відтворення, виконання фінансових зобов’язань перед 
фізичними та юридичними особами, економічного стимулювання. 
Аналіз теоретичних та практичних публікацій свідчить про те, що питання 
залишається дискусійним. 
Фінансові ресурси банку формуються за рахунок власних і залучених 
(позикових) коштів. За допомогою цих коштів банки створюють ресурси, 
використовувані для проведення активних (кредитних та інших) операцій. 
Перед спеціалістами комерційних банків, їх діловими партнерами, 
державними наглядовими органами постає питання про необхідність застосування 
певних методик визначення поточного й майбутнього стану банку, його 
потенційних можливостей, слабких сторін тощо. Тому комплексна оцінка 
фінансового стану банку є найбільш актуальною, а саме вибір найбільш ефективних 
методик оцінки фінансового стану. 
Основними показниками, що відображають ефективність діяльності банку, є: 
• показники ліквідності; 
• показники прибутковості; 
• фінансової стійкості; 
• нормативи достатності капіталу. 
Проаналізувавши фінансовий стан банку можна зробити такі висновки :  
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Станом на 31.12.2016 року сукупні фінансові ресурси ПАТ«УкрСиббанк»     
складають 40710,7 млн. грн. ( у 2015 році – 35122,4 тис. грн.). Збільшення 
фінансових ресурсів банку на 15,62% пов’язане із збільшення частки власного 
капіталу у загальній структурі фінансових ресурсів. Процедуру збiльшення капiталу 
ПАТ«УкрСиббанк»     BNP Paribas Group, анонсовану ще восени 2015 року, було 
завершено 3 лютого 2016 року. В  результаті мiжнародна група BNP Paribas та 
Європейський банк реконструкцiї та розвитку збiльшили уставний капiтал 
ПАТ«УкрСиббанк»     на 3290 млн. грн. При цьому розмiр долi ЄБРР збiльшився з 
15% до 40%. Вiдтепер мiжнародна группа BNP Paribas володiє 59,99% (замiсть 
84,99%) акцiй ПАТ«УкрСиббанк»  . 
Загалом структура депозитного портфелю у 2012-2016 роках мала незначні 
зміни: у 2012-2014 рр. у бік збільшення питомої ваги депозитів юридичних осіб з 
40.77% до 52.27% , а у 2015-2016 рр. відбувався притік вкладів фізичних осіб і на 
кінець аналізованого періоду питома вага вкладів фізичних осіб складала 54.89%. 
Зміна у структурі депозитного портфелю перш за все пов’язана з політикою банку 
по залученню вкладів. Таким чином у  2016 році головними  цiлями банку стали: 
 - Поглиблення культури коплаєнс в Банку; 
 - Продовження оптимiзацiї мережi вiддiлень з метою пiвищення якостi та 
ефективностi обслуговування роздрiбних клiєнтiв; 
 - Розвиток iнновацiйних продуктiв та каналiв продажу банкiвських послуг у 
вiдповiдностi з вимогами часу; 
 - Зосередження уваги на стратегiчних сегментах роздрiбного бiзнесу: Premium 
та СМБ клiєнти;  
- Подальший розвиток карткових продуктiв та розрахункових сервiсiв. 
Підсумовуючи проведений аналіз фінансового стану ПАТ«УкрСиббанк», 
можемо сказати, що погіршення його стану спостерігалось у період 2014-2015 рр. 
Не дивллячись на погіршення фінансового стану, деякі показники залишались у 
межах допустимих значень. Такі показники як показники ліквідності( миттєвої, 
поточної, короткострокової, загальної), коефіцієнт надійності, коефіцієнт 
мультиплікатора капіталу, норматив  мінімального розміру регулятивного 
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капіталу, норматив достатності регулятивного капіталу. Хоча деякі показники 
суттєво знизились та не відповідали нормативним значенням: коефіцієнт 
фінансового важеля, коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів, 
норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, 
коефіцієнт прибутковості власного капіталу та коефіцієнт прибутковості активів. 
Погіршення цих показників перш за все пов’язано із економічною кризою в 
Україні протягом 2014-2015 рр., яка показала усі недоліки тодішньої банківської 
системи. Після кризи та в період політики «очищення» фінасновий стан банку 
почав нормалізовуватись і вже у 2016 році спостерігається поліпшеня деяких 
показників. Досить вагомим показником надійності банку є те, що у період 
фінансової нестабільності показники ліквідності банку значно перевищували 
нормативні значення.  
В період стрімкого розвитку технологій, пріоритетом для 
ПАТ«УкрСиббанк» є, в першу чергу, бути інноваційним  банком. Таким чином 
стає можливим збільшувати клієнтську базу та нарощувати активи. Як показав 
аналіз у другому розділі, загалом у банку більшу питому вагу займають юридичні 
особи, а отже цільовими клієнтами мають, в першу чергу, стати фізичні особи. 
Таким чином, виходячи із зазначених проблем та приоритетних напрямків, 
ми рекомендуємо наступні рішення: 
- діджиталізація банківського обслуговування, поширення біометричних 
систем ідентифікації в Україні, поширення безконтактних терміналів; 
- проведення активної маркетингової політики щодо залучення клієнтів; 
- таргетивне обслуговування корпоративних осіб, відкриття 
високотехнологічного центру обслуговування юридичних осіб, сприяння розвитку 
АПК в Україні; 
- зниження операційних витрат за рахунок зміни формату системи 
банкоматів, аутсоринг обслуговання банкоматів; 
- реалізація державної політики енергозбереження. «Теплі кредити».  
-  
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- посилення банківського нагляду, постійний моніторинг фінансового 
стану банку; 
- створення єдиного наглядового органу; 
- координація дій усій наглядових структур України; 
- проведення перевірок як наглядовими органами, так і незалежними 
аудиторами; 
- моніторинг фінансового стану банків між перевірками; 
- розробка жорстких вимог до фінансової звітності банків; 
- діяльність банку повинна бути прозорою для громадян України; 
- зменшення питомої частки державних банків в українській банківській 
системі; 
- проведення перевірок як наглядовими органами, так і незалежними 
аудиторами; 
- моніторинг фінансового стану банків між перевірками; 
- розробка жорстких вимог до фінансової звітності банків; 
- діяльність банку повинна бути прозорою для громадян України; 
- зменшення питомої частки державних банків у країнській банківській 
системі; 
- розробка пруденційних стандартів із захисту прав клієнтів;  
- наявність механізмів примусу при порушеннях. 
Однією з головних  проблем, на думку експертів, в українській банківській 
системі є те, що більшість банків, а саме 55%, є державними. Отже, існує спокуса 
латтання бюджетної недостачі за рахунок цих банків, що є негативним мометом для 
банківської системи у майбутньому. Ми вважаємо, що для поліпшення фінансового 
стану банків України є доцільним зменшити частку держави у цій сфері, але при 
цьому здійснювати постійний моніторинг, аби не допустити у майбутньому 
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